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Внешний долг еще более опасный, чем внутренний, т.к. внешний долг надо отдавать теми деньгами, ко-
торыми занимал – т.е. в валюте. Кроме того, страна вынуждена отдавать другим странам ценные товары и 
услуги, чтобы оплатить проценты и погасить долг. 
Для того чтобы долг не стал причиной нарушения экономической безопасности страны необходимо це-
лесообразное использование занятых средств и правильное управление долгом.  





 Отсрочка платежей и т.д. 
Кроме того, при управлении необходимо учитывать ряд показателей, таких как: отношений внешнего 
долга к ВВП, отношение внешний долг/экспорт, обслуживание долга/экспорт, которые не должны превы-
шать пороговой оценки. Правильное управление государственным долгом  ведет к экономическому росту 
страны. Республика Беларусь должна учитывать мировой опыт в регулировании государственного долга. 
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Состояние государственных финансов – это один из самых важных экономических показателей любой 
страны. Как только государство стало планировать свои доходы и расходы, появилась проблема их баланси-
рования. Бюджетная политика государства является важнейшим рычагом воздействия на социально-
экономические процессы. Тема эффективности управления бюджетными средствами была и остается акту-
альной во все времена существования государства.  
Предельные размеры доходной и расходной частей бюджета, дефицита республиканского бюджета уста-
навливается в абсолютной величине (в млрд. рублей) или в процентах к валовому внутреннему продукту. 
На 2015 год государственный бюджет утвержден по расходам в сумме 141 015 941 595 тыс. рублей, ис-
ходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 156 717 409 202 тыс. рублей. Установлен размер профи-
цита республиканского бюджета на 2015 год в сумме 15 701 467 607 тыс.рублей [2]. Больше всего средств – 
15,3 триллионов рублей – выделено на правоохранительную деятельность и возврат госдолга. В социальной 
политике на пенсионное обеспечение выделено 7,1 триллионов и почти 4,5 триллиона рублей — для помо-
щи по обеспечению жильем.  
Если отследить планируемые ежегодно размеры государственного бюджета и бюджетного дефицита 
(Таблица) в соответствии с законами на очередной финансовый год, то можно сделать вывод о том, что еже-
годно увеличивались, как доходы, так и расходы бюджета. Соответственно возрастала и сумма планируемо-
го бюджетного дефицита. 
Расходы консолидированного бюджета в 2014 году профинансированы в сумме 52979,8 млрд. рублей. По 
сравнению с 2013 годом (49200,8 млрд рублей) рост составил 7,7 %, в реальном выражении уменьшились на 
0,1%. 
 
Таблица – Планируемые размеры дефицита государственного бюджета Республики Беларусь на 2010-
2014 гг., млрд. руб. 
 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 
Доходы бюджета 54899,3 35522,4 33611,4 92772,0 121720,3 
Расходы бюджета 57699,3 38222,4 39611,4 92772,0 121720,3 
Дефицит 2800,0 2700,0 6000,0 0 0 
Примечание: – Источник [1]. 
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Основную долю расходов консолидированного бюджета за 2013 - 2014 гг. (Рисунок) занимают нацио-




Рисунок – Структура расходов консолидированного бюджета в январе-сентябре 2013-2014 гг. 
Примечание – Источник [1]. 
 
Расходы консолидированного бюджета в январе-сентябре 2014 г. профинансированы в сумме 148,5 трлн. 
руб. (на 1% ниже уровня января-сентября 2013 года в реальном выражении). Относительно ВВП расходы 
бюджета уменьшились на 2 п.п., составив 27,3% ВВП.  
Бюджетная политика в области расходов в 2014 была направлена на повышение эффективности государ-
ственных расходов, при сохранении бездефицитного бюджета, с целью ограничения инфляционных процес-
сов при обеспечении исполнения социальных обязательств государства. 
Значительную часть расходов консолидированного бюджета (34,7 трлн.руб.) в разрезе функциональной 
классификации занимали общегосударственные расходы, включающие расходы на государственную инве-
стиционную программу, которые составили 54% общегосударственных расходов. В январе-сентябре 2014 
года расходы на реализацию государственной инвестиционной программы сократились относительно того 
же периода 2013 года на 13,5% в реальном выражении. Около 19,3% всех расходов на общегосударственную 
деятельность занимали расходы по обслуживанию государственного долга. По сравнению с январем-
сентябрем 2013 года такие расходы увеличились на 13,6% в реальном выражении.  
Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здравоохранение, физическая 
культура, спорт, культура и средства массовой информации, образование, социальная политика), составил 
62,7 трлн. руб., в том числе на образование – 25,5 трлн. руб., здравоохранение – 20,0 трлн. руб. 
Расходы бюджета на национальную экономику составили 23,8 трлн. руб., или 16,0% всех бюджетных 
расходов. Более 48% бюджетных расходов на национальную экономику направлено на поддержку сельского 
хозяйства.  
В разрезе экономической классификации значительная часть бюджетных средств была направлена на 
выплату заработной платы и начисления на зарплату работников бюджетного сектора – 47,6 трлн. руб. По 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года такие расходы увеличились на 4,1% в реальном 
выражении, составив 32,1% от общего объема бюджетных расходов и 39,5% от текущих расходов. На капи-
тальные расходы направлено 28,9 трлн. руб. бюджетных средств, или 19,5% всех расходов. По сравнению с 
январем-сентябрем 2013 г. капитальные расходы сократились на 12,2% в реальном выражении. 
Проблемы, с которыми столкнулись в 2014 году белорусские субъекты хозяйствования, привели к сни-
жению доходов консолидированного бюджета. Несмотря на то, что объем поступлений оказался ниже за-
планированного уровня, по итогам трех кварталов первоочередные расходы (обязательства по социальным 
выплатам, а также погашению и обслуживанию государственного долга) были профинансированы в полном 
объеме. Ряд иных статей затрат пришлось сократить.  
В настоящее время Минфином по поручению Совета Министров подготовлен комплекс мер по привле-
чению дополнительных доходов, оптимизации и сокращению расходов республиканского и местных бюд-
жетов в 2015 году. Для привлечения дополнительных доходов бюджета разработаны и внесены в Прави-
тельство проекты указов Президента, предусматривающие увеличение ставок акцизов на автомобильное 
топливо и затрагивающие отдельные вопросы порядка расчетов с бюджетом плательщиков в текущем году.  
Таким образом, подводя итоги изложенному, можно сделать вывод, что основную долю расходов консо-
лидированного бюджета занимают национальная экономика, здравоохранение и общегосударственные рас-
ходы. Основными задачами в области политики расходов бюджета является сохранение достигнутого каче-
ственного уровня социальных услуг, поддержка реального сектора экономики, обеспечение повышения бла-






























ней, реализация программы жилищного строительства, обеспечение безусловного исполнения социальных 
обязательств государства перед обществом. 
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Страхование жизни является важным институтом финансового рынка, содействующим сохранению бла-
госостояния граждан, формированию инвестиционного потенциала страны и социально-экономическому 
развитию общества.  
Практика экономически развитых стран мира неоспоримо свидетельствует о том, что развитие страхова-
ния жизни и дополнительной пенсии крайне важно для пополнения национальной экономики средствами 
длительного пользования за счет инвестирования страховых резервов по долгосрочным договорам страхо-
вания.  
Кроме того, данные виды страхования выполняют и важные социальные функции среди других видов 
страхования, такие как: финансовая защита от неблагоприятных событий, накопление средств для поддер-
жания уровня жизни при временной или постоянной утрате трудоспособности, защита доходов семьи в слу-
чае смерти кормильца, обеспечение достойного уровня жизни после выхода на пенсию, привлечение пред-
приятиями квалифицированных сотрудников, возможность получения кредитов и другое. 
Для Республики Беларусь тема исследования является актуальной, поскольку страхование жизни и до-
полнительной пенсии в стране находится на этапе становления и развития. В настоящий момент существует 
множество факторов, сдерживающих развитие данного сегмента страхования, такие как: относительно низ-
кие доходы населения, отсутствие должной страховой культуры, недостаточный уровень развития страхово-
го рынка, относительно высокие темпы инфляции, несовершенство законодательства.  
В Республике Беларусь премии на страхование жизни и дополнительной пенсии в 2013 году приходится 
всего лишь 5,6 % от общего объема страховых премий. Такой низкий показатель объѐма страховых премий 
объясняется следующими причинами: отсутствие должной культуры страхования, отсутствие законодатель-
ной возможности привлечения иностранных инвестиций в данный сегмент страхования; отсутствие разно-
образия страховых и инвестиционных продуктов в сфере страхования жизни и дополнительной пенсии 
(только накопительные); относительно невысокий уровень доходов населения; замедленные темп роста эко-
номики и высокий уровень инфляции; низкий уровень доходности страховых полисов. 
При этом стоит выделить ряд преимуществ белорусского рынка страхования жизни и дополнительной 
пенсии: 
1. Запрет со стороны законодательства на занятие другими, рисковыми, видами деятельности страхо-
вым организациям, занимающимся страхованием жизни и дополнительной пенсии; 
2. Неприкосновенность уставного и наличие резервного фонда у страховых организаций; 
3. Налоговые льготы (на сумму страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни и 
дополнительной пенсии не начисляется подоходный налог) [3]; 
4. Включение страховых расходов на страхование жизни и дополнительной пенсии в затраты по про-
изводству и реализации продукции товаров (работ, услуг) в пределах трех процентов фонда заработной пла-
ты организации – страхователя, но не более двух базовых величин на одного работника в месяц [2]. 
Оценка современного состояния развития страхования жизни и дополнительной пенсии в Республике 
Беларусь свидетельствует о росте его роли в сфере финансовых и социально-экономических отношений и 
необходимости последующего повышения уровня страховой защиты граждан, реализации механизма, кото-
рый будет гарантировать стабильный экономический рост вне зависимости от неблагоприятной экономиче-
ской ситуации. 
Для решения проблем в области страхования жизни и дополнительной пенсии в Республике Беларусь ав-
тором были разработаны следующие мероприятия:  
Комплексное совершенствование страхового законодательства и правового регулирования страховой де-
ятельности в области страхования жизни и дополнительной пенсии; 
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